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El presente trabajo de investigación, se basara principalmente en la problemática 
existente de la presunción de paternidad, la cual esta deriva desde tiempos de 
Roma y hoy en día sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 
La presente investigación abordara todo el ámbito jurídico de esta presunción y las 
consecuencias que conllevan, tales como la presunción del hijo nacido dentro del 
matrimonio, la prohibición de negar al hijo nacido dentro del matrimonio por parte 
de terceros que pudieran ser los verdaderos padres biológicos, así mismo como la 
prohibición de registradores nacionales de negar la posibilidad de dar apellido a 
sus propios hijos, si estos nacen dentro del matrimonio y no es el marido que lo 
reconoce, teniendo que ser reconocidos por la propia madre, generando y 
vulnerando el derecho a la identidad biológica del menor. 
El presente trabajo de investigación abordara la realidad problemática y propondrá 
soluciones a ella, así como cuales son los alcances y las mejores acciones que se 
debe de tomar para solucionar ello. 
La presente investigación es una investigación cualitativa, por lo que el 
investigador tomara el problema y dispondrá soluciones para ella.  












The present work of investigation, was based mainly on the existing problem of the 
presumption of paternity, which is derived from times of Rome and today is still in 
force in our legal system. 
The present investigation to address all the legal scope of this presumption and the 
consequences, such as the presumption of a child born within marriage and the 
prohibition of denying a child born within marriage by third parties that could be the 
true biological parents, as well as the prohibition of national registrars to deny the 
possibility of giving name to their own children, if these are born within marriage 
and is not the husband who recognizes, having to be recognized by the own 
mother, generating and infringing the right to the biological identity of the minor. 
The present research work to address the problematic reality and propose 
solutions to it, as well as which are the scope and the best actions that must be 
taken to resolve it. 
The present investigation is a qualitative research, so that the researcher take the 
problem and will have solutions for it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
